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 INTRODUCCION 
En esta etapa en la educación necesitamos de innovadores instrumentos que 
ayuden a los alumnos en el aprendizaje, es decir, buscar instrumentos o medios 
que capten el interés del alumno al desarrollar una clase de inglés, por tal motivo 
tomamos conciencia que un instrumento necesario son los medios audiovisuales, 
ya que con esto captamos varios sentidos, siendo llamativo. 
 
Por esta razón como exigencia para optar el título de segunda especialidad 
profesional, es que elabore el presente trabajo académico: USO DE MEDIOS 
AUDIOVISUALES EN LA ENSEÑANZA DEL INGLES - PRESENTE SIMPLE EN 
LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO GRADO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
SECUNDARIA ADVENTISTA  “PANAMERICANA”   UGEL  YUNGUYO - PUNO. El 
presente trabajo propone como usar los medios audiovisuales en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés en los 
estudiantes de educación secundaria, del mismo modo en este trabajo se 
pretenderá dar respuesta a la eficacia e importancia de los medios audiovisuales 
como un medio motivador para los estudiantes de segundo grado. 
 
Actualmente es difícil comprender a la sociedad sin un mundo de cultura de 
la tecnología de información y comunicación, nos rodean nuevas tecnologías, toda 
la información llega según los últimos adelantos, por medio de varios canales. “Las 
nuevas tecnologías de información y comunicación son el conjunto convergente de 
tecnologías de la microelectrónica, la informática (máquinas y software) y las 
telecomunicaciones” en el cual se encuentra los medios audio visuales. 
Hemos sido testigos de la evolución de la educación a razón de la aparición 
de nuevas tecnologías, surgiéndose así un cambio social; la tecnología cobro un 
papel tan importante que afecto a la sociedad enormemente y por ende la 
enseñanza del alumno. 
 
Se estructura este trabajo en tres partes, distribuidos en capitulo: Capitulo I 
se expone todos los aspectos de forma generales como el título, la institución donde 
se llevó a cabo la ejecución, justificación y objetivos 
 
En el capítulo II, se consigna las bases teóricas que hacen las veces de 
sustento teórico al informe académico y que este nos orienta a emitir opiniones 
válidas y llegar a una conclusión sobre la práctica académica en la enseñanza del 
idioma inglés. En este capítulo también se define de términos básicos, en el cual 
adjuntamos muchas definiciones y conceptos que son respaldados por autores que 
tienen puntos de vista similares al punto de vista que se propone, ya que se busca 
fructificar el aprendizaje de un nuevo idioma de manera más didáctica y útil. 
 
Culminando llegamos al Capítulo III, presentándose la planificación, 
actividades ejecutadas que fueron programadas, la unidad de aprendizaje y 
sesiones y terminando los resultados pedagógicos de las actividades, pasando a 
las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 
Como resultado tenemos una secuencia de actividades realizadas de inicio 
hasta el fin, obteniendo así la culminación de un trabajo académico bien 
estructurado. 
  
  
 
 
 
 
CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO DE CAMPO 
1.1 INFORMACION GENERAL 
1.1.1. Título del trabajo académico: 
Uso de medios audiovisuales en la enseñanza del inglés - presente 
simple en los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 
Secundaria Adventista  “panamericana”   Ugel  Yunguyo - Puno. 
Institución Educativa 
Institución Educativa Adventista “Panamericana” 
LUGAR:   Yunguyo 
DISTRITO;  Yunguyo 
PROVINCIA:  Yunguyo 
AÑO:   2018 
 
1.1.2. Duración: 
Fecha de inicio 05 Junio del 2018 
Fecha de término 27 Julio del 2018 
 
1.1.3. Grado, Sección y N° de Estudiantes: 
Grado:   Segundo 
Sección:  A 
N° de estudiantes: 25 
 
1.1.4. Responsable: 
Alipio QUISPE PAYE 
 
1.2  JUSTIFICACION DEL TRABAJO ACADEMICO 
En vista de que estamos situados en la sociedad en la cual la 
información y el conocimiento tienen un lugar privilegiado y que la era digital 
ya es parte de ésta, es importante tener que usar de los medios 
audiovisuales en el momento de la enseñanza del idioma extranjero inglés. 
Desde este punto de vista, el presente informe tiene por objeto incorporar las 
nuevas tecnologías en el ámbito educativo para poder llegar a los alumnos 
y obtener mejor nivel de aprendizaje. 
 
La implementación del uso de medios audiovisuales en el proceso 
educativo mejorará la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje, 
promoviendo un mejor desarrollo y llegando a tener impactos muy 
significativos. Si no se cuenta con estos medios tecnológicos los alumnos 
quedarían rezagados. 
 
Asimismo, es muy conveniente que se aplique esta práctica en los 
centros de enseñanza del idioma ingles porque las medios audio visuales 
están prácticamente  al alcance de nosotros por ende nos obliga adaptarnos 
y plantear las actividades de aprendizaje incluyendo las tecnologías como 
una herramienta importante. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.1.3 Objetivo General 
Determinar la importancia de los medios audiovisuales en la enseñanza 
del inglés - presente simple en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Secundaria Adventista  “panamericana”   Ugel  
Yunguyo – Puno. 2018 
 
1.1.4 Objetivos Específicos 
 Demostrar la eficacia de los medios audiovisuales en la enseñanza 
del inglés - presente simple en los estudiantes del segundo grado de 
la Institución Educativa Adventista “Panamericana” de Yunguyo, 
Región Puno 
 Aplicar los medios audiovisuales en la enseñanza del   inglés - 
presente simple en los estudiantes del segundo grado de la 
Institución Educativa Adventista “Panamericana” de Yunguyo, 
Región Puno 
  
  
 
 
 
 
CAPITULO II 
FUNDAMENTACION TEORICA 
2.1. MARCO TEÓRICO 
  
     Al pasar el tiempo una vez que aparecieron los medios audiovisuales, 
estos se convirtieron en parte de la vida diaria de las personas en pocas 
décadas, a medida que el mundo se desarrollaba, existió una gran 
aceptación de los equipos audiovisuales, que se basan en computadoras 
en el sector educativo, en muchas escuelas, universidades o cualquier 
centro de educación en el que instalan equipos de proyección. 
 
 Recordemos que en 1821 el gran charles Wheatstone reproducio 
sonidos en una primitiva caja, el cual se marcó como el primer micrófono y 
en el año 1843 se patenta la primera máquina de fax hecha por Alexander 
Bain el americano, en 1867 - Sholes  creo la primera máquina de escribir, 
pero esta fue moderna y exitosa, asimismo Alexander Graham Bell patento 
el teléfono eléctrico.  
 
Desde entonces y con el apoyo y estudio por parte de estos autores es que 
se ha mejorado los inventos para que sean más convenientes y que fueron 
los eslabones de la historia y evolución de una comunicación audiovisual; 
desde entonces las ayudas audiovisuales estuvieron en uso constante.  
 
 
Cuando se refiere a la palabra audiovisual, se refiere a ese componente de 
sonido y componentes visuales, como por ejemplo las diapositivas del 
Power point, programas de la TV, producciones de teatro, películas y otros.  
 
Lo audiovisual está íntimamente relacionado con la computadora, ya que a 
menudo se usa en la educación, es decir en muchas escuelas y colegios o 
universidades, que consiste en instalar equipos de proyección o 
instalándose una pizarra interactiva. 
 
La educación audiovisual es una forma de instruir al alumno con material 
de audio y material visual, todo con el objetivo de obtener la mejora tanto 
de la retención y comprensión.  
 
 
Se sabe que los medios audiovisuales tienen una estrecha relación, mejor 
dicho íntima relación con la tecnología, ya que sin esta no existiría, en las 
que incluye aquellos sistemas de sonido, iluminación, video, visualización 
y proyección; es evidente que no solo es utilizado en el sistema educativo, 
sino además en aspectos como: en el gobierno, negocios, salud, militar, 
culto, entretenimiento, museos, restaurantes y otros. En su mayoría estos 
medios audiovisuales están presentes en las conferencias y más 
específicamente en videoconferencias, conferencias wed, 
audioconferencias, etc., asimismo están presente en centros de mando y 
de control. 
 
 
 
2.2 Lo relevante del uso de medios audiovisuales en salón. 
En el currículo de Educación Primaria en Castilla y León se 
manifiesta que para poder entender una lengua extranjera  diciendo: 
“La mejora sustancial de los medios de comunicación, junto al 
desarrollo y extensión de las tecnologías de la información y la 
comunicación, han propiciado un incremento de las relaciones 
internacionales sin precedente. Por tanto, en la sociedad del siglo XXI 
hay que preparar al alumnado para vivir en un mundo 
progresivamente más internacional, multicultural y multilingüe.” 
(Rocillo, 2014). 
Del mismo modo conforme a lo estipulado con el Real Decreto 
40/2007 afirma: en cuanto a competencia digital y lingüística en la 
comunicación se dice: “Las competencias citadas están en la 
actualidad en relación directa con la competencia en tratamiento de la 
información y competencia digital. Las tecnologías de la información 
y la comunicación ofrecen la posibilidad de comunicarse en tiempo 
real con cualquier parte del mundo.” (Rocillo, 2014). 
 Rocillo (2014) afirma “es cierto que en la actualidad los niños 
ya no solo tienen información de sus padres, colegio o entorno más 
cercano, sino que reciben grandes cantidades de esta por parte de los 
medios audiovisuales, y que además en la mayoría de los casos ésta 
viene dada de manera agresiva ya que su objetivo es la manipulación 
del usuario para conseguir vender algo. Por lo que es muy importante 
que en la escuela los educadores tomen un papel activo ante esto, y 
ante su masivo crecimiento y presencia en nuestra sociedad se 
adapten a los tiempos y los integren en el aula para educar a los niños 
con una actitud crítica, analista y activa frente a los medios”. (p.16) 
 
 
2.3. Medios audiovisuales que harán útil la clase de inglés: 
De acuerdo con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; y, 
el Marco Común Europeo de Referencia, quienes afirman: 
2.3.1. Audio/música: 
Los CDs de distintos cantantes famosos que gusten a los niños, 
canciones infantiles, programas de radio en inglés, 
conversaciones reales entre personas nativas, karaokes son 
algunos de los ejemplos de materiales que se pueden usar para el 
desarrollo de la comprensión oral de los alumnos. El hecho de 
escuchar sin imágenes permite que los niños tomen mayor 
atención en lo que están escuchando sin distracciones visuales, y 
poner más énfasis en el aprendizaje de la pronunciación y 
comprensión. 
2.3.2. Vídeos:  
Constituyen las películas, series de televisión, cuentos, historias 
cortas, videoclips (con o sin subtítulos) realización de videos 
caseros (muy útil para la mejora de la pronunciación de los 
niños)… Éstos son un elemento muy motivador dentro del aula 
gracias a la imagen que permite captar la atención del niño y 
facilitar la comprensión auditiva gracias a la visualización del 
contexto donde se produce la situación comunicativa. El hecho de 
utilizar películas o series que estén de moda entre los niños hace 
que muestren una mayor atención. 
 
2.3.4. Juegos en computadora u ordenador 
Aquí encontramos un amplio abanico de posibilidades: completar, 
buscar, relacionar, practicar la correcta pronunciación, etc. Este 
recurso también es un elemento motivador para los niños, además 
el hecho de que lo hagan de manera individual cada uno en un 
ordenador puede hacer que lo vean como una “prueba” a sus 
conocimientos y una competencia en relación a sus compañeros y 
por ello pongan mayor interés y esfuerzo a la hora de llevarlos a 
cabo 
 
2.3.5. Página web: 
En este caso podemos encontrar tanto juegos, como cursos online, 
informaciones útiles y distintos tipos de actividades que nos ayuden 
a conseguir lo que estamos buscando para el desarrollo de nuestra 
sesión. Este es un recurso muy útil para los profesores de inglés ya 
que te puede dar infinidad de ideas e informaciones adecuadas 
tanto para el desarrollo de la teoría como de distintas estrategias y 
actividades. Estos son muchos de los ejemplos de las 
oportunidades en la enseñanza del inglés que nos dan los medios 
audiovisuales, que usados de una manera correcta por el profesor 
pueden ser muy enriquecedores para nuestros alumnos y su 
aprendizaje. Hay infinidad de recursos audiovisuales útiles que se 
pueden estudiar e investigar en profundidad, por ello yo me voy a 
centrar más solo en uno de ellos en concreto y ahondar en sus 
diferentes posibilidades, características, formas correctas de uso: 
el vídeo. 
 
2.4. papel del docente en el salón en relación al uso de medios 
audiovisuales  
 
Hoy en día existe un interés más relevante por parte de los docentes 
en utilizar materiales audiovisuales como un instrumento didáctico, 
pero aún no se pudo integrar de manera efectiva y clara en las 
sesiones de clases de inglés por parte del Ministerio de Educación. 
 
Se selección algunos criterios para poder ser utilizados, razón por la 
que muchos de los educadores no dominan o no entienden el uso o 
la metodología diaria, desestimando cuan significativo es su uso y a 
su vez no obtienen los resultados que deberían conseguir, todo esto 
tiene que ver con el hecho que el docente hace uso erróneo de los 
materiales audiovisuales, a razón de que no hizo un estudio en qué 
forma se aplicara o un trabajo previo en usarlo e indagarlo en cuanto 
a las posibilidades que ofrece.  
 
Una solución a esto es que el educador incluya en sus sesiones 
algún medio visual que domine o le parezca y así poder tener la 
experiencia necesaria en las clases de inglés, en las que pasará de 
la teoría a la práctica, en las que tendrá más confianza en el uso 
futuro de cualquier método audiovisual.  
 
Cabe mencionar que el papel del docente es tener el instrumento 
audiovisual bajo control, esto quiere decir que en el proceso de la 
enseñanza debe ser claro y estructurado. Asimismo, el docente debe 
tener plena conciencia que existe una variedad de alumnado, lo que 
caracteriza a cada salón, esto con el fin de programar actividades 
diferentes, ya que no todos los alumnos tendrán el mismo nivel de 
inglés , por esa razón el docente de antemano debe de salvaguardar 
todas estas situaciones que podrían entorpecer la clase o el objetivo 
de los medios audiovisuales: los medios deben ser utilizados de 
manera útil y que consiga los objetivos trazados y que no supongan 
un gasto de tiempo insulso. 
El docente no solo debe ser una simple persona que transmite 
conocimientos, sino más aun un guía de sus estudiantes, para que 
sus educandos tomen el papel protagónico en su aprendizaje, todo 
esto con el apoyo de medios audiovisuales.  
 
 De acuerdo con Ramírez, quien es profesor argentino quien afirma 
“El papel del profesor es principalmente el de facilitador del 
aprendizaje de los estudiantes. Él o ella es un recurso en sí mismo, 
es organizador de las actividades en el uso de los medios 
audiovisuales, un monitor, un consejero, un informante…” 
 
Hoy en día los docentes deben tener pleno conocimiento que 
los medios audiovisuales es sinónimo de tecnología, por lo tanto, los 
docentes deben de prepararse para su uso, las nuevas generaciones 
de docentes crecieron vertiginosamente en cuanto a la docencia al 
igual que la tecnología, sin embargo, existen docentes con más 
experiencia que aún no se adaptan al uso y muchos menos las usan 
en sus sesiones aprendizaje. 
 
2.5. El video como herramienta audiovisual 
 
       En el complejo mundo de los medios audiovisuales en el 
proceso educativo, se denoto que trabajar en el salón de clases con 
videos es muy interesante, por cierto, en el presente trabajo, al 
referirnos a video, nos referiremos al aparato que guarda y reproduce 
una acción en el momento que uno lo desee; son grabaciones que 
perduran o captan la realidad plasmándolos en un video. 
 
Los docentes día con día presentan un gran interés con los 
videos las que son instrumentos auxiliares didácticos y por otro lado 
la publicación en formato de video es más usual; se ve como el uso 
de sistemas de video se acrecentó debido a la existencia de cadenas 
televisivas por querer resguardar sus imágenes, surgiendo desde allí 
muchas modificaciones, siempre estuvo en relación con la TV; es 
importante diferencias entre TV y videos, por esto se presenta un 
pequeño cuadro de diferenciación.  
 
 
VIDEO TELEVISIÓN 
 -Medio que guarda o almacena 
imagenes 
 -permite programa: para poder 
volver a ver una realidad 
 -es un medio que permite la 
comunicación de grandes masas 
en una sociedad, asimismo es 
dirigido a grandes grupos de 
persona. Artefacto que emite 
información.  
 
Ferres, un profesor de España manifiesta: “Que los medios de 
comunicación son elementos de simbolismo que colaboran con la 
difusión y creación de mensajes hacia los usuarios, teniendo esta una 
gran versatibilidad” 
 
Después de enunciar la manifestación de Ferres, se entiende como 
video al medio casero, que graba y muestra mediante imágenes al 
usuario diferentes cosas que el usuario desee, manejándolo y 
eligiéndolo a su gusto.  
 
Si en un salón de clases podemos utilizar todos estos medios, 
se es seguro que tendrá mucho beneficio, el uso y planificación correcta 
hará un trabajo motivador  
 
 
     
 
 
En la institución educativa al usar los videos a la hora de realizar las 
sesiones educativas, se captó que en los niños tiene un significado 
relevante, es decir que el uso de este medio audiovisual ayuda en el 
desarrollo de cualquier tema educativo, ya que antiguamente los temas 
educativos al ser extensos resultaban desmotivadores, aburridos o 
fatigantes ya que todo era escrito en pergaminos o libros, asimismo se 
vio que al realizar los niños  más ejercicios escritos  de gramática o 
vocabulario no lo asimilaban o captaban, ya que solo actuaban 
mecánicamente fijándose únicamente en la teoría y no prestaba 
atención a los contenidos, este suceso tenía como consecuencia la 
desaprobación o baja calificación. Sin embargo, al visualizarse videos 
en las clases o sesiones de inglés el menor asimila rápidamente 
diferentes aspectos como la pronunciación de las palabras, imágenes 
y otros detalles, un claro ejemplo es, cuando un niño visualiza en el 
video todos los detalles de una ciudad, es decir se describe la ciudad y 
sus lugares significativos, rápidamente el niño o la niña puede 
establecer una conexión entre la pronunciación el nombre y la imagen. 
 
2.6  DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 
De acuerdo con la profesora María García, quien es profesora española 
quien afirma: 
Medios Audiovisuales 
Es un recurso que permite a la audiencia adquirir conocimientos sin ser 
realmente conscientes de ello. Se podría decir que están presentes de 
forma asidua tanto en el entorno escolar como en el privado a través 
de sus distintos soportes y formas, como puede ser el cine, la televisión, 
los vídeos en internet, entre otros. 
 
enseñanza de idiomas es aquella acción mediante la cual se imparte 
segundas lenguas, es decir que tiene como objetivo que el alumno 
adquiera competencias sobre lenguas extranjeras, cabe saltar que es 
una rama de la lingüística aplicada. 
 
 
Al referirnos a segundas lenguas es hablar de aquellas actividades 
didácticas en contexto del aprendizaje de lenguas, pero que no sean 
maternas, la finalidad es que se adquieran otras lenguas no maternas 
por los aprendices. 
 
presente simple o también llamado presente indefinido, es aquel 
tiempo verbal refiriéndose al presente, que se utiliza para poder 
referirnos o hablar de verdades que son generales o hechos generales, 
como es hablar de hábitos costumbres, programas o rutinas de la vida 
diaria que siempre son verdad. 
 
 Es la gramática utilizada en el idioma inglés, ya que además como la 
gramática del presente simple existe otras gramáticas como: presente 
perfecto, presente perfecto progresivo y presente progresivo. 
 
Por otro lado, la enseñanza del vocabulario en inglés, es importante, 
porque es utilizada en todas las conversaciones cotidianas y su 
aprendizaje hace posible que los estudiantes puedan comunicarse con 
fluidez, facilita la comprensión del discurso oral y escrito. Además, es 
uno de los pilares para mejorar el desarrollo de las habilidades de 
comprensión y producción, establecidas por los estándares básicos de 
competencias en lengua extranjera (inglés).  
 
El vocabulario es un grupo de varias palabras, que son parte de un 
lenguaje o idioma, que son conocidas por los que forman parte del 
grupo o sociedad de personas 
 
El vocabulario de un sujeto puede ser definido como un grupo de 
palabras que son captadas y entendidas por el mismo, asimismo, son 
usadas en su vida diaria para poder expresarse o comunicarse.  
 
La lingüística es el estudio de palabras estructuradas, conjuntamente 
con sus accidentes, combinándose entre sí para poder armar 
oraciones, en este aspecto se denota la influencia que tiene tanto la 
sintaxis como la morfología, ciertas instituciones de educación también 
incluyen la fonología.  
 
Educación  es un largo y estructurado proceso en las que se obtienen 
conocimientos, competencias, habilidades y otros que el sujeto crea 
conveniente, en las que promueve en la persona su desarrollo 
individual como también dentro de una sociedad. 
 
Unidad de aprendizaje en el proceso de la enseñanza la unidad de 
aprendizaje cobra un papel muy importante, ya que es la forma de 
planificar y organizar asimismo,  es el integrador del proceso educativo, 
en las que ofrece significancia y consistencia.  
 
 
conjunto de situaciones que los docentes estructuran para poder 
diseñar y organizar secuencias lógicas, con el propósito de desarrollar 
capacidades en los procesos cognoscitivos que se proponen en la 
unidad didáctica.   
 CAPITULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS  
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
Las Actividades pedagógicas que se implementaron, planificaron o ejecutaron, 
hacen caso a las normas que existen en la Segunda Especialidad en la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera, estando en el marco de la praxis del docente de 
la escuela de Posgrado de la Universidad “Andina Néstor Cáceres Velásquez”. 
3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES HORAS 
MESES 
ABR MAY JUN JUL AGO 
Se realizó los acuerdos y coordinaciones 
correspondientes con el director de la 
institución educativa, así como el docente 
especialista en inglés. 08 
   
  
Previo a la creación del informe académico 
se recopilo datos importantes 
     
Diseñamos y planificamos actividades de 
aprendizaje., es decir en lo que respecta a 
las unidades de aprendizaje o sesión de 
aprendizaje. 
12 
   
  
Elaboración de materiales educativos de 
acuerdo al tema a dictarse – material 
audiovisual en la enseñanza del idioma 
inglés. Presente simple 
   
  
Se empezó las prácticas profesionales  
con el respectivo dictado de clases de 
inglés, asimismo se usó de medios 
audiovisuales en la IE adventista 
panamericana Yunguyo 
12    
  
Elaboración del informe académico con la 
finalidad de obtener el título de Segunda 
Especialidad Profesional en Enseñanza 
del inglés como Lengua Extranjera - EILE. 
    
  
 
3.6. METODOLOGIA    La finalidad la práctica profesional es ponerse en contacto 
con el estudiante, la comunidad educativa por ende con la realidad educativa 
concreta a través del ejercicio profesional en condiciones reales, con la 
finalidad de identificar, analizar, reflexionar y optimizar las diferentes acciones 
y funciones naturales del educador. Asimismo, la teoría desde la práctica y 
genere conocimiento pedagógico a través de la investigación y solidifique el 
sostenimiento de aptitudes profesionales de la carrera docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7. PLANIFICACION  DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJEUNIDAD DE 
APRENDIZAJE 
UNIDAD DIDÁCTICA N° 1  
 
I. DATOS GENERALES 
INSTITUCION EDUCATIVA : COLEGIO ADVENTISTA PANAMERICANA 
GRADO    : SEGUNDO 
SECCION    : A 
AREA CURRICULAR  : INGLES 
TRIMESTRE   : I 
PROFESOR   : ALIPIO QUISPE PAYE 
II. TITULO DE LA UNIDAD 
PRESENTE SIMPLE – DO Y DOES 
III. SITUACION SIGNIFICATIVA 
Los alumnos empezaron con la sesión de aprendizaje del inglés al alcance de 
instrumentos tecnológicos actuales que ayudan en el proceso de la enseñanza – 
aprendizaje, todo esto llevado en el nivel secundario, le permitieron comunicarse con 
otros compañeros, usando frasecillas de uso común o cotidiano como: saludar, 
presentarse a sí mismo, contar, decir sus intereses. 
 
¿Qué hago para que pese a las circunstancias aproveche al mínimo todos los 
instrumentos que ayuden en mi propio aprendizaje del inglés? 
 
IV. APRENDIZAJES ESPERADOS: 
COMPETENCIA CAPACIDAD INDICADORES 
Expresión y 
comprensión oral 
Identificar información 
de los textos que 
escucha en inglés. 
Pormenoriza las enfermedades o problemas de 
salud que son mas frecuentes en la región.  
Detecta en un texto escrito tanto la idea principal 
como secundaria. 
Inferir información del 
texto. 
Infiere el significado de las expresiones utilizando 
los datos del mismo texto.  
Expresa de forma oral 
diversos tipos de textos 
en inglés. 
Especifica las más comunes enfermedades de la 
región donde reside.  
Reflexionar sobre el uso 
oral de la lengua 
extrajera. 
Analiza textos variados en los que tiene en cuenta 
las cualidades de la voz en la emisión del mensaje 
para poder manifestar sus emociones, sentimientos 
u opiniones. 
Realiza una relación 
reciproca  con otros 
sujetos, con el fin de 
intercambiar información. 
Responde rápidamente a cuestiones sobre 
preguntas  básicas. 
Redacta y elabora pequeñas frases u oraciones en 
ingles  
Comprensión de 
textos 
Identifica información en 
diversos tipos de textos 
escritos en inglés. 
Descarta información que no le compete 
Deduce información 
tanto explicita como 
implícita de textos en 
inglés. 
Diferencia las ideas principales de las secundarias. 
Expone varios tipos de 
textos de ingles  
Entiende diferentes textos como: boletines, cartas, 
correos, etc. que contengan información con 
respecto al tema en inglés. 
Se testeo textos en 
inglés. 
Deduce cual es el objetivo comunicativo e ideas 
implícitas de los textos.  
Producción de 
textos 
Acomoda según la 
situación comunicativa la 
información para que se 
fabrique varios textos de 
inglés.  
Selecciona o produce un tipo de texto de acuerdo 
al tema. 
Redacta varios textos de 
inglés de forma 
coherente y 
cohesionada mente. . 
Establece, empleando conectores  el armazón del 
texto que se empleó. 
Recapacita sobre el uso 
correcto de todas las 
funciones de 
comunicación, así como 
estructuras de gramática 
y vocabulario, esto con 
el fin de mejorar el texto 
escrito. 
Elabora muchos textos, con el objetivo de exponer 
o manifestar sus puntos de vista o formas de 
pensar.  
 
V. CAMPOS TEMATICOS 
FUNCTION GRAMMAR VOCABULARY 
explica a un grupo de amigos, 
usando adjetivos demostrativos y 
posesivos, presente simple y 
verbo tener. 
Identifica ideas principales y 
secundarios de un texto 
 
 Past continous  
 Present simple 
 Possessive adjetives 
 Demostrative adjectives 
 Verb. Have. 
 Apostrophe. 
 Present continous 
 Plurals noun 
 Past Simple: Was/Were- 
Regular and irregular verbs 
  
 Family Tree: 
mother, brother, 
doughter, son uncle. 
 Clothes: T shirt, 
jacket, pants, etc. 
 Weather: Winter, 
summer, fall ans 
spring. 
 
VI. PRODUCTOS MAS IMPORTANTES 
Portafolio  
 
 
 
  
 
 
VII. SECUENCIA DE LAS SESIONES 
 MY FAMILY (4 horas) CLOTHES AND  SHOPPING (4 horas) 
 explica un grupo de amigos, usando adjetivos 
demostrativos y posesivos, presente simple y 
verbo tener. 
 detecta ideas principales de las secundarias 
de un texto 
Apostrophe  
Possessive adjetives 
Present simple 
Demostrative adjectives 
Verb. Have. 
 
 Tiene la capacidad de explicar sucesos que 
suceden al momento de conversas y planes 
futuros, usando presente continuo. 
 Elabora textos escritos usando sustantivos 
plurales y el orden de adjetivos. 
Order of adjectives 
Present continous  
Opposite adjectives 
Plural form of nouns 
       now and future 
 
VIII. EVALUACION 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES 
charla sobre el 
grupo de amigos 
Expresión y 
comprensión oral 
Manifiesta de 
manera oral varios 
textos en ingles  
Explica a el grupo de amigos 
usando un mapa 
Dialogan sobre las 
las prendas de 
vestir 
Expresión y 
comprensión oral 
Se relaciona con 
otros sujetos e 
intercambia ideas e 
información 
Usa instrumentos no verbales y 
formas de expresión para poder 
dirigirse a un sujeto en el dialogo. 
Por ejemplo, expone la forma de 
vestirse del grupo de amigos. 
Dialogan sobre 
actividades 
pasadas 
Expresión y 
comprensión oral 
ce textos escritos 
 
Manifiesta o expone 
textos en inglés. 
Da personal información de 
actividades propias de la vida 
diaria con otros sujetos. 
 
Redactar oraciones 
sobre sus 
vacaciones 
Producción de 
textos 
Sintetiza textos de 
inglés utilizando la 
gramática 
Usa reglas de gramática, es 
decir hace uso correcto de 
signos de puntuación y por ende 
elabora textos con el presente 
simple. 
 
IX. MATERIALES 
1. Tarjetas léxicas 
2. Hojas  de aplicación 
  REMEMBERING THE PAST (4 horas) ONGOING EVENTS 
 Explica sucesos ocurridos en el pasado con 
el presente simple  
 Detecta rápidamente las ideas secundarias 
como las principales. 
 Usa pronombres interrogativos. 
Past simple: to be (am is are) 
Regular and irregular verbs: + ¿ - 
Interrogative pronouns 
 Usa el presente simple para describir 
situaciones  
 Expresa relación de ideas usando el 
presente simple  
3. Enlaces de interés 
4. Markers y papelografos 
5. Flashcards 
6. Presentaciones power point 
 
X. BIBLIOGRAFIA: 
LATHAM-KOENING, Cristina, OXIDEN, Clive, BOYLE, Mike. American Elglish 
File. Second Edition 
earson Longman www.pearsonlongman.com 
HARMER, Jeremy (2007). The Practice of English Language Teaching. Pearson 
Education 
British Council – Teaching English https://www.teachingenglish.org.uk/teaching-
teens/resources 
P HARMER, Jeremy (2012) Essential Teacher Knowledge. Pearson Education. 
YouTube www.youtube.com 
National Geographic Learning. CENGAGE Learning. World English: 1,2, 3 and 4 
 
 
 
………………………………………………………. 
ALIPIO QUISPE PAYE 
PROFESOR POR HORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
3.7.2. SESION DE APRENDIZAJE  
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 1 
I. DATOS GENERALES 
1.1.  IES                  : COLEGIO ADVENTISTA PANAMERICANA 
1.2.  CURSO            : INGLÉS 
1.3.  TÍTULO            :  Learnig DO and DOES to ask questions 
1.4.  GRADO            : SEGUNDO 
1.5.  TIEMPO           : 45 min. 
1.6.  PROFESOR      : ALIPIO QUISPE PAYE 
1.7.  FECHA             : 12-06-2018 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 
Expresión y 
comprensión oral 
Infiere el argumento del 
texto oral. 
Identifica 
información 
específica del 
texto. 
Formativa 
Producción de textos Redacta textos. 
 
Elabora oraciones 
simples usando 
verbos auxiliares. 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 
-El docente ingresa al aula saluda, pregunta a los estudiantes ¿Cómo están? 
-El docente pone una  pregunta ¿hace frio? 
-Dialogan sobre la pregunta.  
-Luego el docente presenta los verbos auxiliares en tarjetas  DO y DOES, explica el uso y 
cuando usar, como usar, en preguntas y negaciones. 
             DO           DOES 
             Not           not    
            Don´t        doesn´t 
-Explica dando ejemplos con cada uno de los pronombres personales. 
  
DESARROLLO 
-Detalla, escribe las formas de pregunta y negativa de los verbos en tiempo presente simple 
usando pronombres personales. 
-presenta oraciones  simples. 
AFFIRMATIVE                 INTERROGATIVE                 NEGATIVE 
-I run                                -Do I run?                            -I don´t  run 
-You write                       -Do you write?                   -You don´t write 
-He dances                      -Does he dance                  -He doesn´t dance 
-She sings                        -Does she sing                    -She doesn´t sing 
-It Works                         -Does it Work                      -It doesn´t  work 
-We walk                         -Do we walk                        -We don´t walk 
-You read                          -Do you read                          -You don´t read 
-They talk                          -Do they talk                          -They don´t talk 
 
-El docente conjuntamente con los estudiantes trabajan paso a paso convirtiendo oraciones 
simples en interrogativas y negativas.  
CIERRE 
-Retroalimentación  
-Reflexionan sobre la práctica.  
-La evaluación es permanente durante el monitoreo.  
-No se asigna la tarea. 
 
 
 
V. RECURSOS Y/O MATERIALES 
-Pizarra  
-Plumones 
-Tarjetas  
-Papelote 
-Hoja de evaluación 
-Tijera goma. 
 
 
VI. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA 
-Libros de inglés.  
-Separatas adquiridas en la universidad. 
 
 
 
----------------------------------------                                             -------------------------------------- 
     DOCENTE PRACTICANTE                                                            DOCENTE TITULAR 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 2 
I. DATOS GENERALES 
1.1. IES                      : COLEGIO ADVENTISTA PANAMERICANA 
1.2. CURSO               : INGLÉS 
1.3. TÍTULO               :THE MOST COMMON WORDS IN ENGLISH 
1.4. GRADO               : SEGUNDO 
1.5. TIEMPO              :45 min. 
1.6. PROFESOR         : ALIPIO QUISPE PAYE 
1.7. FECHA                 : 12- 06-2018 
II APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES  INDICADORES EVALUACION 
-Expresión y 
comprensión oral 
-Infiere el significado  de textos 
orales. 
 
-responde de 
manera 
adecuada 
usando 
entonación y 
pronunciación 
correcta. 
-Formativa 
-Producción de textos -Comprende textos. 
 
-Escribe y 
responde 
preguntas de 
comprensión 
de texto. 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 
-El docente  ingresa al salón dando saludo cordial. 
-Recoge los saberes previos. 
-Dialoga con los estudiantes sobre el idioma extranjera y sobre palabras más comunes en 
inglés. 
-Explica la importancia de aprender, luego leer y formar textos. 
 
DESARROLLO 
-El docente  presenta en papelote  los conectores o palabras más comunes en inglés. 
-Los estudiantes leen con la ayuda del profesor. 
-Los estudiantes y el facilitador pronuncian cada conector y/o preposición presentada en la 
pizarra. 
-Identifican las palabras más comunes en inglés. 
-Escriben en sus cuadernos los conectores en inglés y español. 
 
 
 
 
THE MOST COMMON WORDS IN ENGLISH 
Las palabras más comunes en inglés 
 
1. to = a/hacia/hasta                                       10. up = por                                                                           
2. of = de                                                            11. About = acerca de/alrededor de  
3. in = en                                                            12. Into = en 
4. for = para/por                                               13. over = encima de/arriba de 
5. on = en/sobre                                               14. after = después de/tras 
6. with = con                                                      15. beneath = abajo de 
7. at = a/en                                                         16. under = debajo de/conforme a 
8. by = por/al lado                                             17. above = encima de/arriba de 
9. from = de/desde 
THE 25 MOST COMMON OTHER WORDS 
Las otras 25 palabras más comunes 
Articles                                                                 Possessive pronouns 
1. the = el/la                                                        15. my = mi 
2. a = un/una                                                       16. his = su 
3. an = un/una                                                     17. her = su 
Conjunctions                                                       18. their = sus 
4. and = y                                                              Modal verbs 
5. or = o                                                                19. will = voy a/vas a/va a 
6. but = pero                                                        20. would = podrías 
Demonstrative determiners                             Indefinite pronouns 
7. this = este/esta                                                21. one = un/una 
8. that = ese/esa                                                  22. all = todo/toda 
Personal pronouns                                             Other words 
9. I = yo                                                                  23. there = ahí 
10. you = tu/usted                                               24. not = no 
11. he = el                                                              25. as =como 
12. she = ella 
13. it = él/ella 
14. they = ellos/ellas 
 
 
 
 
 
-Identifican las palabras más comunes en inglés. 
-Escriben en sus cuadernos los conectores y/o preposiciones en inglés y en español. 
 
 
CIERRE 
-Los alumnos y la guía formulan  oraciones breves utilizando preposiciones o palabras más 
comunes en inglés.   
-No se asigna la tarea. 
   
 
IV.RECURSOS Y/O MATERIALES 
-Papelote 
-Pizarra 
-Plumones 
 
 
V.BIBLIOGRAFIA 
-Internet 
 
 
-----------------------------------------                                        ------------------------------------------- 
      DOCENTE PRACTICANTE                                                         DOCENTE TITULAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO N° 3 
I. DATOS GENERALES 
1.1.  IES                   : COLEGIO ADVENTISTA PANAMERICANA 
1.2.  CURSO            : INGLÉS 
1.3.  TITULO           :DESCRIBING FAMILY MEMBERS 
1.4.  GRADO           : PRIMERO      
1.5.  TIEMPO          : 45 min. 
1.6.  PROFESOR     : ALIPIO QUISPE PAYE 
1.7.  FECHA            : 18-06-2018 
II.APRENDIZAJES ESPERADOS 
CONPETENCIAS  CAPACIDADES INDICADORES EVALUACION 
-Comprensión y 
producción de textos 
-deduce el significado de los 
textos escritos. 
-Elabora textos escritos con 
adecuación cohesión y 
coherencia. 
-Comprende 
textos sobre 
familia y 
compara, indica 
los miembros de 
la familia.  
- Sumativa 
Formativa 
- 
 
 
 
 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
INICIO 
-Los estudiantes responden al saludo del docente. 
-El docente coloca en la pizarra un cuadro con miembros de la familia. 
-Observan los estudiantes cada uno de ella. 
 
 
 
 
 
-Se les da el concepto de la familia. 
-Se les interroga ¿quiénes conforman la  familia? ¿Cuántos integran la familia?  
-¿Qué es la familia? 
-Describen en inglés los integrantes de la familia. 
 
DESARROLLO 
-Leen, aprenden la escritura y pronunciación de cada una de ella. 
-Diferencian la escritura masculino y femenino. 
 
 
 
-Se les entrega una hoja de práctica. 
-Completan los nombres de la familia en el crucigrama familiar. 
 
 
 
 
-El docente acompaña a los estudiantes en el aprendizaje. 
-Los estudiantes trabajan con mucho cuidado respetando el orden. 
-Demuestran sus aprendizajes. 
 
CIERRE 
-Luego se les entrega una hoja de reforzamiento. 
-Escriben las letras de las líneas para hacer coincidir las columnas correctamente. 
-Llevan la hoja como tarea. 
-La guía compaña y explica los pasos a seguir.   
-Se evalúa permanentemente a los estudiantes durante la sesión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. RECURSOS Y/O MATERIALES 
-Pizarra 
-Plumón 
-Lamina 
-Tijera  
.Goma  
 
V.BIBLIOGRAFIA 
-Textos de inglés. 
- Material compilado de Internet 
 
 
---------------------------------------------                                ------------------------------------------ 
        DOCENTE PRACTICANTE                                                     DOCENTE TITULAR 
 
  
Actividad 1 My Daily Routine 
En grupos de cinco los estudiantes practican la pronunciación repitiendo por 
tres veces cada uno y escriben oraciones sencillas usando las frases. 
 Proceso:  
Antes: se hizo un recuerdo sobre el presente simple, las reglas 
gramaticales en terceras personas en forma afirmativa interrogativa y 
negativa, después se les explico la actividad, se les dio una ficha para 
poder completar y al final se lee. 
Durante: se repitieron dos veces el video. Los niños levantaron la voz 
para pronunciar.  
Después: se dejó un periodo de tiempo para que rellenar las hojas 
repartidas, seguidamente se corrigió y se resolvió las dudas que los 
alumnos han tenido, al final se habló del video y se pidió un resumen 
del video. 
Reflexión sobre la actividad: con esto se refuerza la pronunciación y 
conocimiento del vocabulario. 
 
Utilizar materiales audiovisuales ayudan y hacen fácil las sesiones de 
aprendizaje, reforzando la retención del alumnado, permite clarificar 
conceptos sofisticados, los materiales utilizados fueron: ordenador, TV, 
fichas y la página de internet (hppt//www. 
Youtube.com/watch?v_ckxmgt5ao= 
 
3.10. EVALUACIONL aquí se valoro lo obtenido por los alumnos , es decir los 
resultados qe produjo el alumno en el proceso de educación.  
  
 CONCLUSIONES 
PRIMERA: Los medios audiovisuales ayudaron significativamente en la 
enseñanza del inglés – presente simple en la memoria, retención del 
significado y motivación constante de los estudiantes del segundo 
grado de la Institución Educativa Adventista “Panamericana” de 
Yunguyo, Región Puno 
SEGUNDA: La aplicación de los medios audiovisuales en la enseñanza y 
aprendizaje del presente simple en el idioma ingles en los estudiantes 
del segundo grado de la Institución Educativa Secundaria Adventista  
“panamericana”   Ugel  Yunguyo - Puno,  ha facilitado en gran medida 
la captación de significados e ideas globales con un alto grado de 
motivación en el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades 
comunicativas en el idioma inglés. 
  
 RECOMENDACIONES 
PRIMERA: El sistema educativo peruano, debe priorizar lineamientos de política 
educativa, concerniente a la forma de implementar los salones de 
clase, todo esto con innovación pedagogica. en cada una de las 
instituciones educativas del país, en forma muy prioritaria en aquellos 
lugares que hoy en día son consideradas como zonas de extrema 
pobreza. 
SEGUNDA: Fortalecimiento y promoción del desarrollo de las habilidades 
comunicativas y/o expresión oral en los estudiantes de EBR en el 
áreas curricular de Ingles previstas en el DCN, articulando a los 
contenidos temáticos de acuerdo a su pertinencia socio cultural, 
lingüístico y geográfico. 
  
BIBLIOGRAFIA 
1. ALONSO TAPIA, J. (1991): Motivación y aprendizaje en el aula: Cómo enseñar 
a pensar. Madrid, Santillana. 
2. BARRIOS Espinosa. “La utilización de material de vídeo en la clase de inglés 
de niños de corta edad” ,Sarah Phillips (1992) (p.134). 
3. FERRÉS, Joan, Como integrar el vídeo en la escuela. Editorial: CEAC. (1988). 
Capítulo 4 “La utilización educativa del vídeo”. 
4. GARCÍA AMILBURU, M. (2010). Cine y educación: La integridad del docente 
en Emperor's Club. Edetania, 38, 27-40. 
5. MORO, Ana, reflexión sobre Los medios audiovisuales en la enseñanza del 
inglés (2012). 
6. PASTOR CESTEROS, S. (2004). Aprendizaje de segundas lenguas: 
Lingüística aplicada a la enseñanza de idiomas. Universidad de Alicante. 
7. PORCHER Louis “Medios Audiovisuales. Aplicación a la Lengua, Matemáticas, 
Ciencias Naturales y Sociales, Idiomas y Tecnología”. (1980).  
8. RAMÍREZ Ortiz, artículo sobre “La utilización de los materiales audiovisuales 
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